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M I N I S T E R I O DE T R A B A J O , COMERCIO 
i : I N D U S T R I A 
JEFATURA SUPERIOR DE ESTADÍSTICA 
mm 
Número 156 Mes de Agosto de 1926 
H I J O DE SEGUNDO F O U R N I E R 
]B U H O O S 

B O L E T I N 
D E L A 
Sstadística STIunicipal de burgos 
úmero 155 Mes de Agosto de 1926 
í O I O J E 
I . —Estádist ica del morimienio ?iatural de la población.—B&tos generales, Naciruientos^ 
matrimonios y defunciones; p á g . 3,.—Causas de mor ta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g s . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5. —Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficientes de morta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 6 .—Natal idad, Nupcia l idad y Mor ta l idad comparadas con las de igual 
mes del a ñ o anterior; p á g i n a 6. 
I I . -—Suicidios; p á g . H. 
I I I . - Observaciones metereológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e r e o l ó g i c a de Bui gos). 
I V . —Bromatologta.—-Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 . — E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g , 7.—Precio que obtuvieron ios principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V . —Jornales de la clase obrera; p á g . 8 (A lca ld í a ) . 
Y l . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias. 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n ve te r inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—-Inutil izaciones en los mercados^ tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g i n a 9. ( A l c a l d í a ) . 
V i l . — Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domic i l ia r ia ; p á g . \).—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa p rov inc i a l de E x p ó s i t o s . — Ca&a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de ios estable-
cimientos ï e s p e c t i v o s ) . 
VIH.—Otros servicios munic ipa les .—Vehículos matriculados.—Alumbrado, p ú b l i c o . — 
I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 11 .—Inhumaciones,—Concesiones otojgadas por 
el Ayuntamien to ; p á g . 12,. (A lca ld í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Católico dé Obreros. —Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
• (Registro de la Propiedad). . 
X I . —Ins tn icc ión pnwarm.—Asistencia a las escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g . 13. ( Inspección-de p r imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Bibl ioteca p rov inc i a l ; p á g 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del trabajo.—Clasif icación de; las víc-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civ i l ) . 
X I V . —Servicios de Policia; p&g. 14 (Gobierno Civ i l ) .—Servic ios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . l o . (Alca ld ía ) . . 
X V . —Movimiento penal y rarce/ano.—Clasificación de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Iden t i f i cac ión ; p á g . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
XYl.—Servieios postal y telegráfico.—Servicio te legráf ico; p á g . 18. 
SMlStlC cijai ne mi 
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Estadística del moyimiento natural de la población 
Nacimientos. 
Cifras absom-\ Defunciones _ 




































Muertos Jantes délas MueitOS j 24 horas ! 
TOTAL. . . 3 
Varones 3 c 
Hembras. . . . . . . 34 
TOTAL . . . . . 64 
Menores de un año. . . 24 
Menores .de 5 años . . . 3^ 
De 5 y más años. . . . 29 
Fallecidos 
TOTAL 64 
Menores de 5 
años . . 8 
De 5 y más 
años . . 9 










Dobles Triples o más 

















N A C I D O S M U E R T O S 





















\ iudo IViudo 
Contrayentes carones de edad de 
y 
soltera 











Contrayentes hembras de edad de 
M E N O S 
de 20 
años 
c i mas 
a de 




M A T R I S , 
entre 
^o.2 o a 3 c >> 
«'Si 
6 « 


























MENORES DE CINCO AÑOS 
Legítimos 
Var . Hem 
Ilegítimos 
Var . He 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var . Hem, 
De 5 en 
adelante 




de 5 años 
Var. Hem, 
De 5 en 
adelante 
Ver. H e m . 
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be menos de 1 año 
l'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 t ños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
V V 5í V De 95 a 99 años 
» v w 
De 100 y más años 
No consta la edad 
Ï O T A I, 
Cu -< 10 OJ S * S 
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Estadística de las defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES 
JE ] D I \ - O I E S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V. H . 
De 10 a 14 Da 15 a 19 
V. 1 H. V. H . 
De 2 0 a 2 9 
V. h 
De 3 0 a 3 9 
V. H . 
De 4 0 a 4 9 
V. H . 
De a 59 
V. H . 
De 60 
y de m á s 
V. 
No consta 
V. I H. 
T O T A L 




Exp lo t ac ión del suelo.. 





Fuerza púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Profesiones liberales. . . . 
Personas que v iven p r i n 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t ico 
Designaciones generales, 
sin i nd i cac ión de profe-
sión determinada 
Improduct ivos. Profesión 
desconocida 










Defunciones por Dist r i tos municipales, registradas en el raes do agosto y coeficientes de mortal idad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de pob lac ión del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 







C E N S O DE POBLACIÓN DE 1 9 2 0 
Población de hecho 
































C O E F I C I E N T E S DE M O R T A L I D A D 





0 ^ 9 








4 ^ 6 
2^08 
2^16 
2 ^ 0 
2^32 
3^62 
En el distrito 1.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
En el id . 2.0 id. id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id . 6.° id . id . a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Nata l idad , nupcial idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de agosto 








0 ^ 8 
NÚMERO DE MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 











- ï ' 7 1 
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S U I C 5 D S O S 
CLASIFICACIONES 






Menores de 15 años 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 05 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta • . 
Por instrucción 




Po i • profesiones 
Propietarios . 
Fabricantes • . 
Comerciantes • 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 










V. H. Total 
SUICIDIOS 





Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas 
Otras profesiones . ' 
No consta . . 
Por sus causas 
Miseria , 
Perdida de empleo • 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos^del servicio milit 
Disgustos de la vida. 
Celos • . 





Otras causas . . '. 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 




Precipitándose de alturas 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios ^ . 
TENTATIVAS 
V. H. i Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 




























17 ' ! 
D I A S 
19 
B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 


















Cabrío I Kilos 
BOLETiX DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en • 


















A V E S Y C A Z A 
A R T I G O L O S V A H I O S 














Miel . . 




B E B I D A S 
Vinos comunes . 
Idem finos . 
.Sidra. . . . . 
Idem champagne. 
Aguardientes . . 
Licores . ". . . 






































Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el mes de agosto de 1926. 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Pan común de trigo. . . . 
Idem de cebada 
Idem de centeno . . . . 
Idem de maíz . . . .v . • 
Vacuno 
Lanar. 
De cerda (fresca) 
Tocino % . 
Bacalao 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria . 
Arroz . . . . . . 
Garbanzos 
Patatas 
Judías secas . . . . . 
Lentejas . . . . . 
Habas secas 
Almortas o guijas . . . . 

















































Leña . . 
Carbón vegetal. 
Idem mineral . 
Cok. . . . 
Paja. . . . 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (10 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico). 
Alquiler anual dej Para la clase obrera, 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales. . 
Mineros . . 
Metalúrgicos . 
Textiles ' . . . 
Aserradorres mecánicos 
Ebanistas . 
Papeleros . . . . 
De Vidrio y Cristal 
De Cerámica . . . 
Otras clases . . . 
Herreros . . . . 
Albañiles . . . . 
Carpinteros 
Canteros . . . . 
Pintores . . . . 
Zapateros . . . . 
Sastres . . . . 
Costureras y modistas. 
Otras clases 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 





























N I N O S 
TIPO C0RR1ENTK 
M Á X I M O 
Pesetas • Cts. 




H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCTA • 
Compañía de Aguas (cifra me 
dia 28 análisis 
Viaje del Barreñón (cifra media 
20 análisis . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 




Materia o r g á n i c a total 

















C o n t a m i n a c i ó n 
expresada 
por 
la existencia de 
bacterias de 
origen 
m t e s t i r ? ) 
82 
NOTA.—En la. contaminación se empleará ei signo - - cuando no exista, y e lM- cüando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
INUTILIZACIONES-EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites. . . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . 
Cafés . . 





Especies . . . . 
Harina. . . . 
Leche 
Pan . , , . . . 
Pescado . . . . 




A R T I C U L O S 
o C< 
2.' 
Aceites. . . . . 
Aguardientes y licores. , . 
Aves 
Cafés . . , . . 
Carnes en conserva 
Id. frescas. . . 
Conservas vegetales 
Chocolates ; 
Embutidos retirados de la vente 
Especies 
Jamón \ . . . . . 
Leche . . . . . . ' . 
Pan. . . . • • . . 
Pescado . . . 
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INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 









Desechadas Causas Inut i l izadas 
Despojos inuti l izados Pulmones 4 H ígados 7 N i ñ a t o s 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Causas 
Carne 4 kilos 
Total de desinfecciones practicadas . . . 
Ropas de todas clases 
Desinfecciones practicadas ix pet ic ión de las Autoridades o debidas a la in i c i a t iva del 
Laboratorio M u n i c i p a l . . . . . . . N . . . . . 
Desinfecciones practicadas a pet ición de particulares . . . . . . 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 6 
Idem de casas de Socorro 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicil io 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . . . 
Revacunaciones . . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to 
4. 
5 • 
ó . ' 
Rural. 
Total. 
•o o c 
o o-S 
« a ¡o 
£ s a 



























































Hospital de Juan y Casa Refugio . 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Consultorio médico . . . . 
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•j Otras . . . . 
I Traumáticas 
l Otras . . . . 
Exis tenc ia en | 
31 de julio 
de 1 9 2 6 
V. H. 
Entrados 8 T O T A L 
S A L I D A S 












V. H . V. H . 
Morta l idad por m i l . . , . 157*89 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
MÉDICAS ^ Infecto-contagiosas. Y Otras . . . . 
i Traumáticas 
QUIRURGICAS. . 
^ Otras . . . . 
Exis tenc ia en 
31 de julio I Entrados 
de 1 9 2 6 




S A L I D A S 













Por otras miento 
causas 
V H. V. H . 
Mor ta l idad por m i l . O'OO 
A S I L O U H O S P I T A L P R O V I N C I A L Y COLEGIO D E SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados 
Suma. 
5aias ' ^01 ^ ^ " c i ó 1 1 • 
' ' * I Por otras causas . 
TOTAL. 
















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.0 de mes 





Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por i.ooo acogidos 
18 








C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V ][ M I DE ]N O ID E a C O Gi- ][ ID O B 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . . 
Suma 
•n . j Por defunción. 
J " " ' I Por otras causas 
TOTAL 










Adultos Adultas Niños 
19 







L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospi tal de San Juan. 
Mor ta l idad por m i l , en ancianos. . . . IG' IB 
• I d . i d . en t o t a l . " . . . . - G'IO 
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C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en 1.0 de mes 
Entradas . . . . 
Suma. 
„ í Por defunción 
Sal idas y bajas. . . . ¡ p o r o t l a s c a u s a s 
Existencia en fin de mes 
Internos 






















Hasta i año. . 
Fal lec idos .{ De 1 a 4 años. 
De más de 4 años 








Var. Hem. Total 
39'28 44'6/ 
C A S A S D E MATERNIDAD. S E S I O N D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas 
TOTAL. 
Salidas . . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan a fin de mes. 
ESTADO CIVIL 
CASADAS 
E D A D 
9) 
A '^W /^'Í? rfe I Sencillos. . 4 yVaa'í/íW | Varones . . 2 /V^zVfo.y ¡ Varones . . » Zc?ía/rfé I Varones . 
partos. . ¡ Múltiples. . » vivos. . \ Hembras. . 2 . muertos \ Hembras. . » nacidos . \ Hembras. 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o de enfermas asistidas. . . . . . 4 
i j 
5 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
Alojamiento de po-
bres t r a n s e ú n t e s . . 39 10 
MUJERES 
•5 -





De bacalao . 
De potaje 




GOTA D E L E C H E 
y.^ .- 7 . , I Varones. A'tnos lactados . TT U I Hembras 
TOTAL. 





V E H Í C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Exis tenc ia en 31 de 
itailo . . . . . 
Matriculados en el 
mes de Agosto. . 
Suma. . 
inutil izados ( b a j a s ) . 
Exis tenc ia en 31 úc 



















A L U M B R A D O PUBLICO 
N Ú M E R O D E L U C E S 




De toda la 
noche 
322 
Alumbrado e l é c t r i c o 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
73 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones . 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles . . 
Idem de retretes 
Idem de sumideros . 
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I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
De San José . . . . . i r 15 21 15 
Adultos 









3 32 30 62 
-2 <u 
Oí 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 













Monte de Piedad del Cí rcu lo Cató l ico de Obreros 
E M IP ] E M O ® 
Interés cobrado por los préstamos. . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 438 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . 27.244^0 
Clasif icación por operaciones 
Préstamos sobre al-
hajas 






































26 a 75 
76 a 
151 a 
251 a 1.250 
De 1.251 a 2.500 i 
De 2.501 a 5.000 i 
De 5.001 a 12.500 i 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 
















De 1.251 a 







































]Ü)JE@ 1EC Ml 1 P E r ^ O S 
Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos. 
Número de desempeños de ropas. 















































De 5.001 a 12.000 
Número de partidas de alhajas vendidas. 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Número de partidas de ropas vendidas . 







Caja de ahorro del Círculo Cató l ico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 l¡2 por loo 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación . . . . 
Total de imposiciones . . . . 
Importe en pesetas. . . . . . 
Intereses capitalizados . . . . 
Número de pagos por saldo . r 
Idem a cuenta 
Total de pagos . . . . . . . 
Importe en pesetas . . . . . 











tamos. . . . o, / 9 , 2/ y 20. oauio en 31 ue agosto uc 19^0 . . • u . u u i . o y u 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años . . . . 
Dedicados a Jas labores de su casa. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Mil i tares graduados . 
Idem no graduados* . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias c'ases . 
Gobierno C i v i l en d i s t in íos conceptos 
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O V ! M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes de agosto se han inscrito en el Registro de la 
Propiedad 9 contratos de compra-venta v cinco de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas 
^Superficie total de las mis 
mas 
Importe total de la venta 
Número de las fiincas hi-
potecadas . 
Superficie total de las mis 
mas 
Total cantidad prestada 
Idem id . garantida 
Interés medio de los prés 
tamos 
Rusticas Urbanas 
2 Hctas. 57 áreas 
49 centímetros 
77-495 pesetas 
2 Hctas. 76 áreas 
5.000 
6 por 100 
i . íoi mtrs. cdos. 
93 centímetros 
77.255 ptas. 
327 mtrs. cdos. 
3 centímetros 
62.500 pesetas 
6 por TOÓ 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
ATX • 7 I Graduadas JNacionales I r T .. . 
I Unitarias • 
De Adultos (clases). • 









Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
A lumnos matiiculados 
3 






MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
























Número de hechos. . 373 
TOTALES. -
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 a 10 año 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 55 id 
De 56 a 60 id 




















































Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andamies 
Por el tren 
Por arma de fuego 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.--2.° trimestre de 1926 
Autecedentes y clasificación de las víctimas 
Por su edad 
De ió a 14 años. 
De 15 a i6 » . 
De 17 a 18 » 
De 19 a 40 » . 
De 41 a 60 » . 
Mayores de 6o . 
Edad desconocida 
SUMAS. 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 a S . 
De 9 a 11 . 
De 12 a l ' j . 
De i8 a 24. 
Hora desconocida 
SUMAS 


















Galificacón y lugar de las lesiones 
Cabeza . . 








Idem inferiores. .. 
Generales 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . . 


































Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . . - . 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchazos . . . . 
Pérdida de un miembro . 
Dislocaciones . 
Fracturas . . . . 
Torcedurasy esguinces . 





Minas, salinas y canteras . 
Metalurgia . . 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias foréstales y agrícolas 
Idem textiles . . . . 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . . . . 
Idem de alimentación 
Idem del papel, cartón y caucho 
Idem del yestido . . 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem del mobiliario i 




Causas de los accidentes 
Motores . . . 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . . . . . 
Vehículos . 
Substancias/tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero 
Marcha sobre objetos o choque contra 
obstáculos . . 
Caídá de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Animales . 
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras 




























P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
Contra los persoiias 
Lesiones. . . • . 
Contra la propiedad 
Robo. . 
Hur to . . . . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Contra, la honestidad 
E s c á n d a l o públ ico 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Contra la liheríad y seguridad 
Amenazas v coacciones . . 


























V í s p e r a de fiesta 
Día Noche 
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S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I . A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por her idas . 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por atentados y resistencias 
Por e s c á n d a l o . . • 
Por cometer actos deshonestos 
Por implorar la caridad públ ica 
Auxilios 
A varias autoridades 
A particulares 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 










por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas 
Au tomóv i l e s . 
Bicicletas . 
Coches de punto . 
Carros. 
A dueños de perros. 
5 4 
91 
TOTAL GENERAL. 146 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS PERJUDICADOS 
Oalór de las p é r d i d a s de 




de 1 .000 pesetas 
Lugares 
Establecimientos públicos • 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción • 
En despoblado . . ; 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas • 
Fábricas . 
Vehículos. 
Otros lugares- • • 
Objetos quemados 
Casas. . . . . 
Fábricas . . • 
Mercancías 
Materiales de construcción 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. 







1.001 a 5.000 
De 
S .001 a 2 0 . 0 0 0 
De 
20.00I a 50.000 
De 
50.col a loo.000 
De 
lo l .ooo a 200.000 
De más 
de 200.000 
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MOVIMIENTO PENAL 
En 3 I de ju l io 
N ú m e r o de reclusos fijos, . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . 
Idem i d . a disposición de las Autoridades 
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MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos fíjos. . . 
Idem id . de transito rematados . 
Idem i d . a disposic ión de las autoridades 
T O T A L . 
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En 3T de agosto 
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N ú m e r o de reclusas fijas. . . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o lematadas . 
Idem i d . a d isposic ión de las Autoridades 
T O T A L . 
En 31 ju l io Al tas Suma Bajas En 31 agosto 
CLASIFICACION 




De 15 a 17 anos, 
TOTAL, 
For edades 
ÍES E JL. u g m. 
Arrestas 
gubernativos 
De 18 a 22 
De 23 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 






De m á s de 60 a ñ o s 
T O T A L . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . 
TOTAL . . . 
Número de veces que han ingresado en la pr is ión 
Por pr imera v e z . . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera i d . . 
Por m á s de tres veces 
TOTAL 
Procesadas Arresto mavor 
Prisión 
correccional 
Servicio de identificación 
í í .0 de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 
Idem de los comprobados (1) . . ;. 
I dem de los identif icados]^) . . . . 
I dem de los fotografiados. . . . 
12 
4 
2: ; 2: 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1926 
Despachos recibidos 
Parti. 
G u i a -

























Burgos 28 de Septiembre de. 192fí 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, 
ÇFede rreo l o a m a r a x a 
(r) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
i i ) Idem id. dando nombres distintos. 




